




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）＝ g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
ＴＥＬ 076-264-6136
ＦＡＸ 076-234-4015




編 集 後 記
キス釣り大会
7月20日（海の記念日）の未明から午前11時にかけ
て，県内の内灘海岸から千里浜海岸の間で，文部
省共済組合金沢大学支部主催のキス釣り大会が行わ
れた。小林和久経理部長を始め，家族を含めた約
70人が参加した。
1位は，「大物賞」で20.6cm，「大漁賞」で33匹。
続いて，内灘海岸で参加者全員でバーベキュー大
会を行い，楽しい1日を過ごした。
総務部職員がスポーツ大会で汗を流す
水上事務局長，辰口町教育長と歓談
水上修一事務局長は、辰口町で行われた「フレン
ドシップ講座」会場で，新田寿一辰口町教育長と歓
談した。新田教育長は，金沢大学と共催している
「フレンドシップ講座」を，5年目となる来年も是非
継続して実施し充実させたいと話し，水上事務局長
も辰口町当局及び同教育委員会はじめ関係者に，こ
の講座継続の敬意を表し謝辞を述べた。ほかに，い
ろいろな分野で歓談した。【9頁に関連記事）】
簡易炭焼釜の竹炭作
りを見学
（左から）新田教育長，
水上事務局長，大久
保英哲教育学部教授，
西田勉教育学部事務
長
＝辰口わきあいあい
の里キャンプ場
12.9.5「北國新聞」掲載
（記事左）
12.8.10「北陸中日新聞」
掲載（記事右）
